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Согласно главе 4 «Ключевые направления деятельности правительства 
Республики Беларусь в области реализации приоритетов программы социально-
экономического развития на 2011-2015 гг.», инвестиции в человеческий капитал имеют 
несколько направлений, которые также в свою очередь включают дополнительные 
задачи по инвестированию. Первое направление инвестирования в человеческий капитал 
в Республике Беларусь, основной задачей которого является повышение уровня и 
качества жизни населения, включает в себя вопросы развития массового физкультурно-
спортивного движения в Республике Беларусь, а также развития потенциала 
белорусского спорта, укрепление позиций в международном спортивном сообществе и 
вхождение Республики Беларусь в число 10 сильнейших спортивных государств мира [5, 
с. 60]. На сегодняшний день государство инвестирует значительные средства в развитие 
спортивной инфраструктуры, в нашей стране насчитывается 25,8 тыс. физкультурно-
спортивных сооружений, ведется планомерная работа по охвату современными 
спортивными комплексами всех регионов Республики Беларусь [2, с. 46]. 
Благополучие и устойчивое развитие любого профессионального спортивного 
клуба, в первую очередь зависит от человеческого капитала. Поэтому возникает 
необходимость в тщательно продуманной и последовательной политики в вопросе 
сбалансирования инвестиций в человеческий капитал и развитие человеческих 
ресурсов, как на уровне отдельных профессиональных команд, так и в целом, на уровне 
спортивных ассоциаций и федераций. 
Можно выделить три основных вида инвестиций в человеческий капитал профессиональными 
спортивными клубами, определяемых расходами на: подготовку, аренду и трансфер. 
Характерная особенность инвестиций в человеческий капитал профессиональных 
спортивных клубов, связана с неотделимостью его от личности объекта инвестиций 
(профессионального спортсмена). Рассмотрение данной проблемы детально, позволяет 
определить два характерных случая таких инвестиций. В первом случае, 
профессиональные спортивные клубы инвестируют в подготовку атлетов своей 
спортивной школы, которые востребованы на трансферном рынке, а также 
непосредственно своим клубом. Во втором случае профессиональные спортивные клубы 
инвестируют в трансферы спортсменов, которые пользуются спросом на трансферном 
рынке или, по прогнозным оценкам, будут востребованы. Ценовая политика в таких 
сделках формируется в зависимости от мастерства профессиональных спортсменов, 
известности, перспективности, индивидуальных качеств, возрастных и других параметров. 
Если сделать сравнение прибыльной составляющей профессионального спорта в 
Республике Беларусь и мировых аналогов, необходимо отметить, что развитие 
физической культуры и спорта в нашей стране всегда будет актуальным направлением 
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политики государства, но несмотря на это, экономическое регулирование 
профессиональными спортивными клубами находится в зачаточном состоянии и на 
данный момент не имеет существенных тенденций в своей эволюции. Данная проблема 
состоит по большей степени в отсутствии частного финансирования в стране. 
В своей статье С.А. Манжинский и Е.В. Россоха «Экономические аспекты 
развития спортивной отрасли Республики Беларусь», выделили некоторые меры по 
совершенствованию управления спортивной индустрией в Республике Беларусь, одним 
из них является использование при управлении деятельностью профессиональных 
спортивных клубов системы распределения доходов и расходов, что даст возможность 
реализовать принципы стоимостного управления (бюджетировать затраты, 
максимизировать доходы и др.) [1, с. 142]. 
Подготовка профессиональных спортсменов представляет собой инвестиционный 
проект в долгосрочной перспективе, который требует вложения денежных средств и 
затрат по времени с целью в будущем получения прибыли. Данная прибыль будет 
выражаться в большей мере в стоимости самого профессионального спортсмена на 
трансферном рынке. Ежегодно профессиональные спортивные клубы покупают и 
продают атлетов для усиления своего игрового состав или получения прибыли. 
В процессе инвестировании в человеческий капитал у аппарата управления 
профессиональными спортивными клубами, как правило, возникает множество 
вопросов, имеющих непосредственное отношение к эффективности таких вложений, а 
именно: окупятся ли данные средства; когда ожидать результата; какие объёмы 
вложений потребуется; возможные варианты инвестирования (аренда, трансфер, 
подготовка собственных воспитанников); оценка целесообразность инвестиций в 
развитие человеческого капитала профессионального спортивного клуба. 
Профессиональные спортивные клубы принимают решение об инвестициях в 
игроков (воспитанников) на основе сопоставления данных выгод и издержек. 
Возможные выгоды отображаются как ожидаемая более высокая прибыль в 
долгосрочной перспективе, а издержки характеризуются денежной составляющей 
затраченных вложений на подготовку или покупку атлетов. 
Субъектом инвестирования в человеческий капитал профессиональных спортивных 
клубов может выступать государство, в настоящее время его роль в данной сфере очень велика. 
Приоритеты и оптимальные размеры государственных инвестиций в человеческий 
капитал спортивной индустрии рассматривается в направлениях, где возможность привлечения 
частных вложений не представляется возможным или неразумно, а в остальных ситуациях 
более целесообразно совершенствование рыночных механизмов, и в свою очередь, 
стимулирование частных вложений на основе налогово-кредитных механизмов. 
В пункте 2 Указа Президента Республики Беларусь «Об оказании поддержки 
организациям физической культуры и спорта» отмечено, что с 2015 г. поддержка клубу по 
игровым видам спорта, в части безвозмездной (спонсорской) помощи от государственных 
организаций оказывается в размерах, не превышающих доход от осуществления 
предпринимательской деятельности, международных спортивных организаций, трансферных 
сделок, полученный этим клубом в предшествующем году, за исключением клубов по 
игровым видам спорта, достигших высоких спортивных результатов на европейских клубных 
турнирах по игровым видам спорта, в Континентальной хоккейной лиге и Молодежной 
хоккейной лиге. Предусмотрено, что спортивные клубы Республики Беларусь к 2015 г. 
должны самостоятельно зарабатывать минимум 50 % своего бюджета [3, 4]. 
Расчет окупаемости вложений в воспитанников или трансферы 
профессионального спортивного клуба позволит в полной мере дать оценку 
экономическим последствиям таких инвестиций. Сложность точного расчета 
действительного уровня окупаемости состоит в определении количества и типа 
приносимой прибыли воспитанником или профессиональным спортсменом. 
Профессиональные спортивные клубы все в большей степени понимают важность 
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взаимосвязи человеческого капитала и экономических результатов команды, для 
которых обычные бухгалтерские механизмы неприменимы. Решением могут стать 
экономические методы, а точнее введение материальных стимулов, в виде 
эффективной комплексной системы оплаты труда, которая будет учитывать вклад 
персонально каждого профессионального спортсмена и системы бонусов. Иными 
словами, проблема окупаемости инвестиций в человеческий капитал получает 
недостаточное освещение на сегодня, что также негативно сказывается на пути 
экономического развития профессиональных спортивных клубов. 
На основе всего вышеизложенного, можно выделить наиболее актуальную 
проблему в индустрии профессионального спорта в Республике Беларусь и на 
международном уровне, которая имеет фундаментальную практическую и 
теоретическую значимость, а именно разработка методики окупаемости 
профессиональных спортсменов (воспитанников) в игровых видах спорта. 
Актуальность разработки обозначенной выше методики обусловлена 
необходимостью в комплексном повышении финансовой устойчивости 
профессиональных спортивных клубов Республики Беларусь. 
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Результаты исследования современных методов анализа производительности 
труда в Республике Беларусь были обсуждены на межкафедральном научно-
методическом семинаре «Развитие методического инструментария экономического 
анализа», проходившем в Учреждении образования «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации». 
В Республике Беларусь в настоящее время производительность труда на уровне 
организации рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями по 
расчету добавленной стоимости и добавленной стоимости в расчете на одного 
работника (производительности труда по добавленной стоимости) на уровне 
организации, которые утверждены Постановлением Министерства экономики 
Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 31.05.2012 №48/71 (ред. от 14.03.2013). 
